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La presente investigación tiene como objetivo general Conocer la relación entre el dibujo 
técnico y la motivación en el área de educación para el trabajo en los estudiantes del tercer 
año del nivel secundario de la Institución Educativa José Olaya Balandra –Piura. 
Por tanto, con la finalidad de dar respuesta a este objetivo se llevó a cabo un estudio de 
tipo descriptivo. Como población tenemos a los alumnos del nivel secundario 110 en su 
totalidad y una muestra de 40 alumnos. Para la recolección de nuestros datos se aplicó 
una técnica: encuesta: Entre las conclusiones que más destacan tenemos: Se concluye que 
los estudiantes del tercer año del nivel secundario de la Institución Educativa José Olaya 
Balandra –Piura, experimentan un nivel bajo en su motivación para el logro de sus 
objetivos. Se concluye que los estudiantes del tercer año del nivel secundario de la 
Institución Educativa José Olaya Balandra –Piura, se encuentran la mayoría en un nivel 
de logro en proceso en dibujo técnico. Se concluye que existe una relación significativa 
entre las variables manejo de dibujo técnico y la motivación en los estudiantes del tercer 
año del nivel secundario de la Institución Educativa José Olaya Balandra –Piura. 
 
 












The present investigation has like general objective To know the relation between the 
technical drawing and the motivation in the area of education for the work in the students 
of the third year of the secondary level of the Educational Institution Jose Olaya Balandra 
-Piura. 
Therefore, in order to respond to this objective, a descriptive study was carried out. As a 
population we have the students of secondary level 96 in its entirety and a sample of 40 
students. For the collection of our data, a technique was applied: survey; Among the 
conclusions that stand out we have: It is concluded that the students of the third year of 
the secondary level of the Educational Institution José Olaya Balandra -Piura, experience 
a low level in their motivation to achieve their objectives. It is concluded that the students 
of the third year of the secondary level of the Educational Institution José Olaya Balandra 
-Piura, are the majority in a level of achievement in process in technical drawing. It is 
concluded that there is a significant relationship between the variables management of 
technical drawing and motivation in the third year students of the secondary level of the 
Educational Institution José Olaya Balandra -Piura. 
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